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年 代 (AI>く2/3 (C)X2/3 (R)+(D) (1<:)-2，923‘384 
(AI IB) (c) (DI (EI 1') 
康回61年 享i呆7年 2，628，000 1，752，000 。 。1，752，000 1，171、384
濯正冗年 日年 2，736，0α) 1，824，0α) 。 。1，824，000 1，099，384 
Z年 9年 976可000 65日号667 。 。 650可667 2，272，717 
3年 10年 2，528，000 1，685，333 1，108，800 739，200 2，424，533 498，851 
4年 1年 3，540，0α) 2，3臥1，0α) 1，108句8α) 739，200 3，099，200 175，816 
5年 12年 3，480可000 2可32日号000 l句108，800 739，200 3，059可200 135，816 
6年 13年 1，627，000 1，084，667 2，772，000 1，848，000 2，932，667 9，283 
7年 11年 3，010，000 2，026句667 i句663句200 l句108，8α) 3，135，167 212，083 
8年 15年 3，528可000 2可352句000 l句663，200 1， 108 ，800 3，460可800 537，416 
9年 16年 3，590，000 2，393，333 1，663，200 1，108，800 3，502，133 578，749 
10年 17年 3，HO，000 2，293句333 i句663句200 l句108，8α) 3， '102，133 178，719 
1年 18年 2，656，000 1， 770，667 1， 663，200 1， 108 ，800 2，879，467 43，917 
12年 19年 2，794，000 1，862，667 1，663，200 1，108，800 2，971，467 48，083 
13年 20年 2，806，000 1，870句667 i句663句200 l句108，8α) 2，979，167 56，083 
乾隆元年 元文元年 つ 〉 1， 663，200 1， 108 ，800 ‘〉 〉
2作 2作 。 勺 。 。 。 勺
康烈61-:V仕正12年合計 36，563，000 24，375，333 16，077句600 10可718，400 35，093，733 2，910，259 
康照61一手停止12年平均 2，812，538 1，875，026 1，236，738 824，492 2，699，518 223，866 
推if3- 12年合計 30，223，000 20，148，667 16，077句600 10，718，400 30，867，067 1， 633，227 
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卯数定額 卯数賓績 銭銭定額 S書銭賓績 主語銭差額 貨存
36 37 119，280 161，760 12，180 2，316，908 
40 40 499，200 499，200 。 1，325，530 
40 40 499，200 499，200 。 531，493 
40 40 499‘200 499‘200 。 191，485 
41 40 511‘680 499‘200 -12，480 1，224，858 
41 47 511‘680 586‘560 74，880 1，662，574 
41 50 511‘680 624‘000 112，320 2，649，561 
41 47 511‘680 586‘560 74，880 3，231，965 
41 43 511‘680 536‘641 24，961 1，933，076 
41 48 511 ，680 599，040 87町360 3.244，597 
41 47 511 ，680 586，560 74町880 2町859，481
41 41 511 ，680 511，680 。 1町737，697
41 41 511 ，680 511，680 。 2.802，101 
41 つ 511 ，680 つ 。 4.042，103 
41 41 511 ，680 511，680 。 5.348，280 
41 つ 511 ，680 つ 。 つ
5~つ~5 561 6，552，000 7.001，281 449，281 
40 43 504，000 538，560 34，560 
409 444 5，104，320 5，541，121 436，801 















年代 原存 新 i肢 定額との差額
康照61年① l町798町221 3，213，528 290，111 
羅正元年③ 2，346町908 1，858，634 -1，064，750 
2年③ 1，325町530 2，013，963 -909，421 
3年④ 531，493 2，053，991 -869，393 
4年⑤ 191，485 3，433，373 509，989 
5年⑥ 1，224，858 2，897，716 -25，668 
6年⑦ 1，662，574 3，566，986 643，602 
7年⑧ 2，649，561 3，270，394 347，010 
8年⑨ 3，231，965 1，365，111 -1， 558，273 
9年⑬ 1，933，076 4町159，325 1，235，941 
10年⑪ 3，244，597 2町674，311 249，073 
11年⑬ 2，859，481 1，559，847 1，363，537 
12年⑬ 1，737，697 3，790，131 866，747 
13年 2，802，101 つ 。
乾|登元年⑪ 4，042，103 3，774，761 851，377 
2年 5，348，280 つ 。
康県61一嘉正12年合計 35，857，310 2，146，682 
康照61一手l[IE12年平均 2，758‘255 165，129 
恋正 3- 12年合計 28，771‘185 462，655 
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the considerations of local officials as seen in the legal judgments was conveyed to 
the accusers' side and in some cases the number of people making "false accusa-
tions of adultery" (wujian) increased. It can be said that wujian ~!If~ was the 
product of the nature of contemporary lawsuits in which false accusations were in 
some sense unavoidable. 
THE SHIFT FROM JAPAN COPPER TO YUNNAN COPPER: 
REGARDING THE TURNING POINT IN QING DYNASTY'S 
SYSTEM OF COPPER PROCUREMENT 
UEDA Hiroyuki 
The aim of this study is to clarify the course of the gradual shift during the 
decades of the 1720s and 1730s of the source of copper procured for the Baoquan 
Jf !iR and Baoyuan Jfi)jj( mints, which were the major producers of copper coins 
for the Qing government, from Japan copper to Yunnan copper. 
The Yunnan provincial government, which attempted to both secure profit 
margins through the consumption of Yunnan copper and the stability of the conver-
sion rate between copper coinage and silver through the control of the minting of 
copper coins, took advantage of rapid assessments of various movements of the 
two mints regarding copper procurement to aggressively sell Yunnan copper. Ex-
amining the situation of the influx of Japanese copper and the actual copper pro-
curement at the time, one sees that the comprehensive shift to Yunnan copper 
during this period was but one possible option. Moreover, the Qing government, 
which seldom responded to problems other than costs, did not plan to procure the 
Yunnan copper nor the various provincial governments that ordered the provision 
of copper for the two mints ever once request the procurement of Yunnan copper 
themselves. 
Nevertheless, the fact that the procurement of copper was consolidated into a 
single source of Yunnan copper was precisely the result of Yunnan provincial gov-
ernment's aggressive moves. Limiting the discussion to specific examples that are 
dealt with in this article, it can be said that in terms of a stable bureaucratic sys-
tem, the system of central authority of the Qing dynasty functioned as a catalyst, 
promoting the finding of areas of compromise among the three entities, i.e., cen-
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tral authority of the Qing dynasty, the various provinces charged with procuring 
copper, and the Yunnan provincial government, which all had disparate interests, 
rather than as a tool for the central headquarters to collect information and then 
determine and implement policy. The consolidation of the procurement that settled 
on the procurement of Yunnan copper in 1738 was nothing other than a haphazard 
system that appeared as a result of coincidence of disparate interests and was not 
backed up by some wide-ranging, rational decision. However, the unforeseen re-
sult was that the minting of copper coins in Beijing smoothly entered its heyday. 
THE LIFE OF BAHA' AL-DIN NAQSHBAND (1318-89) 
AND THE END OF THE CHAGHATAY KHANATE 
KAWAMOTO Masatomo 
The eponymous and ancestral founder of the Naqshbandiyya, a Sufi order 
((arzqa), was Baha' al-Din Naqshband (H.718-91), who was a Sufi spiritual master 
of many disciples in Bukhara in Central Asia during the 14th-century A.D .. Khalil 
Ata, his Turkish spiritual master who appears in Ants al Talibtn wa 'Uddat al-
Salikfn, an hagiography of Baha' al-Din Naqshband that was written by ~ala~ b. 
Mubarak Bukhari, is none other than Qa~an Su[tan, whom Baha' al-Dm was 
alleged to have served as an executioner Galladi) in Maqamat-i Amzr Kulal, an-
other hagiography written by Shihab al-Din b. bint Amir f.Iamza. Baha' al-Din 
served Khalil Ata for 12 years from the age of approximately 18 (circa 736), and it 
is clearly written that during the last six of those years he served his master, who 
under the name of Khalil Su[tan became the ruler of Ma wara' an-Nahr. Baha' al-
Din was probably a member of the group of close associates (kh~~a), who would 
even have had to carry out executions. On the basis of the number of years that 
Baha' al-Din served Khalil Ata and his estimated age, I employed previously 
underutilized studies of the coinage issued by the Chaghatay khanate to prove that 
this Khalii/Qa~an was Qa?an Su[tan, the son of the rebel Yasaur, who was in prac-
tical terms the last Chaghatay Khan and who was killed in the second battle with 
Arnir Qazaghan of Qaraunas in 7 4 7 (1346) and his reign lasted five or six years 
from either 741 or 742 to 747. Then, I infer the reason why that in the historical 
chronicles written during the Timurid dynasty the period of his rule is erroneously 
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